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Sociétés rurales contemporaines
européennes. Axe de recherche du
Centre Pierre Léon, UMRA 5599 du
CNRS. Séminaire 2001-2002
PROGRAMME
Un géographe dans les campagnes lyonnaises et roannaises : recherche et engagement
La Confédération paysanne dans le syndicalisme agricole français
Enjeux du progrès technique et des mutations sociales dans un village sarde, 1950-1990
Un élément d'analyse du développement rural : le concept d'"innovation" revisité
Fragilités, violences et légalité, Brésil XIXe-XXe siècles : sur les traces de Virgolino, un cangaceiro
dit "Lampiao"
Religion et monde rural : les enjeux politiques, économiques et sociaux d'un militantisme
Plozévet : l'échec de la pluridisciplinarité ?
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La distinction aux champs : les médaillés du Mérite agricole (1883-1914)
Les séances
Contacts :
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